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一、引 言
























据样本。通过 2012 年私营企业数据来看，企业家每天会花费 30. 46%的时间(7. 31 小时)用于“日
常经营管理”，14. 79%的时间(3. 55 小时)用于“外出联系生意、开会及公关、招待”，6. 92%的时间
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r＆d = β0 + β1networking + β2networking
2 + β3XT + β4XControls
+∑ industry +∑year +∑province + ε (1)
进而采用以下模型考察了企业在公关招待和摊派方面的花费对企业研发创新投资的影响:
r＆d = β0 + β1 socializing + β2apportion + β3political + β4XControls




固定效应。β0 为常数项，β i 代表关键自变量与各控制变量的系数，ε为扰动项。
表 1 变量说明
变量名称 变量表示 变量定义
研发创新投资 r＆d ln(研发投资额 /员工数 + 1)或研发投资额 /销售收入
经营管理时间 management 企业家日常经营管理的时间
社交活动时间 networking 企业家外出联系生意、开会、公关、招待的时间
公关招待费用 socializing 公关招待额 /销售收入
摊派费用 apportion 摊派额 /销售收入
政治关联 political 企业家是否为人大代表、政协委员或曾在政府部门任职
企业规模 size ln(企业雇用员工数 + 1)
资产收益率 roa 税后净利润 /总资产
企业年龄 age 调查年份 －创办年份
企业类型 type 独资、合伙、有限责任公司和股份有限公司
企业家年龄 age_er 调查年份 －出生年份
企业家性别 gender 1 =男性，0 =女性
企业家学历 education 1 =小学及以下，2 =初中，3 =高中，4 =大学，5 =研究生
企业家收入 income ln(企业家个人年收入 + 1)

















量描述性统计结果来看，①研发创新投资均值为 47. 415 万元，标准差为 166. 154，不同企业的研发
创新投资额差异较大。企业家“外出联系生意、开会、公关、招待”的时间平均为 3. 536 小时，相对
于劳动者每日工作时间不超过 8 小时的标准工时制度规定，占了很大一部分的比例，且不同企业
家进行社交活动的时间变动差异相对较小，可见企业家都比较重视对外社交。公关招待费均值为
11. 353 万元、标准差为 23. 526，可见企业家社交活动在时间上差异不大，但费用有较高区分度。再
者，摊派费均值 4. 395 万元低于公关招待费，说明企业家在构建社会关系网方面倾向于主动进行社
交活动。政治关联均值表明有 63. 5%的企业家具有人大代表、政协委员或曾在政府任职等政治背
景，政治参与动机较强。企业规模由雇佣员工数来衡量，平均约为 137 人，标准差为 297. 786，表明
不同企业间的规模差异较大。企业年龄平均 7. 7 年，基本已有一定的发展历史。企业家年龄平均
约 45 岁，且 85. 8%为男性，平均受教育程度在高中以上。这些变量均影响着一个企业的发展战略
决策，控制这些变量加入到回归中很有必要。
(二)回归结果分析









此处我们采用了Wald检验，F值说明二次项的系数是显著异于0 的(p值为0. 0585) ，表明加入二次项后的共线性问题不
会影响回归结果的显著性。
得最优的时间配置为 6. 8 小时①用于经营管理、5. 8 小时用于社交活动。其中，企业经营管理的最
优时间 6. 8 小时与样本均值 7. 31 小时很接近，表明理性的企业家用于日常经营管理的时间已基本
达到最优配置，所以经营管理时间的变动并不会带来研发创新投资的显著变化。而由于经济成本









































































































Firm Controls / Industry N N Y Y Y
Entrepreneur Controls N N N N Y












Observations 5081 5081 3806 3806 3459
R-squared 0. 009 0. 015 0. 310 0. 351 0. 372
注:括号中是经过行业与年份聚类后的稳健标准差。
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① 此处的 6. 8 小时依据表 3 中第(5)列计算而得，但并不显著。而第(2)列经营管理最优时间为 7. 27 小时，与 6. 8 小时、












表 3 企业家时间精力配置与企业研发创新投资(2002 年)
变 量
ln p_r＆d

















































































Firm Controls / Industry N N Y Y Y
Entrepreneur Controls N N N N Y












Observations 470 470 374 374 353
R-squared 0. 014 0. 023 0. 348 0. 433 0. 476
注:括号中是异方差稳健的标准差。
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Firm Controls Y Y Y Y










Observations 5733 8373 5623 5144
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Entrepreneur's Time Allocation and R＆D Programs of
Chinese Private Enterprises
LIU Yiming (Xiamen University，361005)
WANG Yiming (Xiamen University，361005)
Abstract:For a private enterprise，since the entrepreneur's time and business funds are limited and valuable
resources，how to weigh the opportunity cost and make rational use of scarce resources to ensure healthy
development of the enterprise is important for business survival and innovation. Based on the survey data about
Chinese private enterprises during the years from 2002 to 2010，this paper analyses how the entrepreneurs' time
allocation affects the innovation of their firms. The most important contribution of this paper is that we take into
account the time allocation of entrepreneurs in addition to the investments in social activities and the
entrepreneurs' political status to explore their effects on R＆D programs. What's more，we adopt the two-sided
R＆D program measurements，i. e. investments in innovation together with patents and new products. The
empirical studies indicate that entrepreneur's time for networking，i. e. the unproductive social activities with
colleagues，financial institutions，relatives and friends and government departments is significantly conducive to
the R＆D programs of Chinese private enterprises during the period of economic transformation. And the
expenditures on social activities also significantly promote the R＆D programs.
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